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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat, rahmat, serta penyertaan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah 
Terang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni hingga 20 Juli 2018 dengan 
lancar dan baik guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh 
gelar Apoteker di Progam Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang merupakan sarana  
untuk penerapan ilmu pengetahua selama masa perkuliahan dalam 
pendidikan Strata 1 maupun Profesi Apoteker. 
Penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan naskah Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini, karena tanpa pihak tersebut praktek kerja ini 
dapat terselesaikan dengan baik : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan dan 
penyertaan-Nya sehingga penulis dapat mengikuti dan 
menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dengan baik. 
2. Femylia Wijaya S.Farm., Apt selaku pembimbing I dan 
Apoteker Pengelola Apotek Megah Terang yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan 
bimbingan dan saran. Membimbing dengan membagikan ilmu 
dan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam proses 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek. 
3. Catherine Caroline, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan 
bimbingan dan saran. Membimbing dengan membagikan ilmu 
dan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam proses 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker Apotek. 
4. Kuncoro Foe, PhD., Apt., selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya 
5. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas kesempatan 
yang telah diberikan untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
6. Elisabeth Kasih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang berkenan mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
7. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang Apotek yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
8. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt selaku penasehat akademik yang 
telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. 
9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelakasanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini. 
10. Seluruh Asisten Apoteker dan karyawan Apotek Megah Terang 
yaitu Mbak Tanti, Mbak Ana, Mbak Siti dan Mas Aldi yang 
telah mendampingi dan membantu penulis selama melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker 
periode LI yang telah membantu dan memberi semangat dalam 
suka maupun duka, serta saling membagikan ilmu serta 
pengalaman yang sangat berguna bagi penulis. 
12. Bapak Eko Budiarso dan Ibu Tutik Subekti, kakak Dimas Nuari 
Praktikto, sebagai pihak keluarga yang terus mendukung, 
memberikan cinta, doa, dan motivasi serta dukungan material 
kepada penulis. 
13. Letda Mar Nurpan Anggun S.T.Han sebagai orang terdekat yang 
selalu memberikan semangat kepada penulis. 
14. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan naskah ini, 
dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun pustaka yang 
ditinjau, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta 
saran yang bermanfaat demi perbaikan naskah ini. Akhir kata penulis 
memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan dan kata- kata 
yang kurang berkenan. Semoga hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker yang 
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